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系——非金属吸附物种 Oads和 OHads分别在 Au 和 Pt 纳米电极上的表面扩散行为
作为研究体系。建立一种测量电极表面吸附物种表面扩散系数较为普适的研究方





功率可达到 90%以上，电极半径可小至 10 nm。电极经抛光后采用稳态伏安法，
根据极限扩散电流公式对其尺寸进行快速表征，同时可实现反应动力学参数的测
定。使用 SEM 对电极的形貌及尺寸进行表征，以及利用金属电极在 H2SO4 溶液
中的标准指纹图对电极的包封情况进行判断。结果表明，在该方法和参数下，能
制备得到包封良好的纳米圆盘电极。 
2、采用环氧包封金属丝的方法制备得到了直径为 10 m 的 Au、Pt 微电极





















4、同时，根据此线性关系的斜率，得到 Oads 在 Au 纳米电极上的表面扩散
系数为 DOads/Au = (5.38±0.91)×10-12 cm2/s，OHads在 Pt 纳米电极上的表面扩散系数
为 DOHads/Pt = (5.68±1.75)×10-10 cm2/s。并且，通过对 Au 纳米电极上欠电位沉积 Pb
原子的表面扩散系数进行测量，得到其表面扩散系数为(4.317±2.614)×10-11cm2/s，
从而说明了此方法的普适性。根据 Arrhenius 关系，通过测量不同温度下的表面
扩散系数，得到 Oads 在 Au 纳米电极上表面扩散的指前因子 D0 为 1.8 ×  10-4 
cm2/s，活化能 ΔEdiff为 43.81 kJ/mol。OHads在 Pt 纳米电极上表面扩散的指前因子
D0 为 1.61×10-7 cm2/s，活化能 ΔEdiff为 13.67 kJ/mol。这些参数的测定可为研究电







方法对 COads 在直径为 10 m 环氧包封 Pt 微电极上的氧化溶出动力学过程进行
了初步研究。溶出伏安中较正电位下的氧化峰电流与扫速二分之一次方的线性关
系以及电流-时间曲线中的拖尾现象，证实了 COads 在多晶 Pt 微电极上的氧化动
力学过程中存在表面扩散行为，且表面扩散速率较慢。通过有限元模拟方法，初
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